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Measuring environmental damage compensation under the Environmental
Liability Directive: lessons learned from the Aznalcóllar-Doñana case
SUMMARY: The Aznalcóllar mine tailings spill near the Doñana Park (Spain), taking place in 1998, is
analyzed in the context of the Environmental Liability Directive (ELD). The ELD imposes liability on
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pérdidas  provisionales  el  operador  tendrá  la  responsabilidad de  financiar medidas































valor equivalente va a  jugar un papel  importante en  los casos de  responsabilidad
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bitats  que ofrecen  servicios  equivalentes5. Posteriormente,  apareció un nuevo mé-
todo, en el que la compensación se mide de manera que ofrezca un número equiva-
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ciones  iniciales  (anteriores  al  suceso  perjudicial)  como para  poder  determinar  la
cantidad de servicios o recursos perdidos con respecto al estado básico. En segundo
lugar, estos métodos tienen sus propias limitaciones derivadas de los supuestos de






servicios ecológicos para cada  tipo de hábitat o  recurso evaluado  (NOAA, 2000).
Desde un punto de vista ecológico, caracterizar la mayoría de las categorías de re-
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8  Aquí únicamente presentaremos dichos supuestos de forma muy breve. Para una explicación más
detallada puede consultarse Dunford et al. (2004).
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9 En 2005, el Parque recibió 376.521 visitantes. Alrededor de un millón de peregrinos visitan la igle-
sia del Rocío, tras atravesar el Parque, durante la peregrinación anual.
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14 Tasa de respuesta por encima del 85%. 
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CUADRO 1









































como ceros  genuinos. La proporción de protesta  en  este  estudio  es  bastante  alta
(20%, del  cual  el  75% corresponde  a  la  respuesta  “que pague  el  contaminador”).
Consideramos que  este  tipo de  respuesta  protesta,  que  se  corresponde  con  lo  que
Hanley (1996) considera protesta ética, es bastante probable en los casos de aplica-
ción de la DRA, donde es bastante probable que el agente contaminador (y, por tanto,
responsable)  sea conocido públicamente,  como en el  caso de Aznalcóllar  lo  fue  la
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individuos. Ambos  aspectos  entendemos  que  tienen  gran  importancia  en  futuras










valor medio que  el  conjunto de  la  población  concede  al Corredor  es  significativa-
mente menor. 
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Media 9,2 11,3 7,6 4,7 9,4 4,5
95% I.C. 7,3-11,0 8,1-14,5 5,5-9,8 3,4-6,0 2,1-16,7 3,1-5,8
Mínimo 0 0 0 0  0 0
Máximo 100 100 100 80 50 80
N 272 114 158 264 16 248
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO 2
DAP por evitar accidentes en Doñana y mantenimiento del Corredor Verde










al.,  1991) donde el  rango de  la variable dependiente  se  restringe en  torno al valor
cero, tal como se recoge en la ecuación [2]: 
DAPi = Xiβ + εi Xiβ + εi > 0 [2]







































1967). Es  interesante  observar  cómo  el  hecho  de  pensar  visitar  el  Parque  en  el










Modelo 1: DAP por evitar accidentes que dañen a Doñana
Descripción Coef. Desv. típica p-value 95% I.C.








12,20 6,57 0,06 –0,75 25,17
Renta Ln (renta del hogar) 7,67 3,26 0,01 1,25 14,10
Constante –72,51 22,70 0,00 –117,26 –27,75
N 264
Log likelihood –564,57 Rsquare 21%
Modelo 2: DAP por mantenimiento del Corredor Verde
Descripción Coef. Desv. típica p-value 95% I.C.









7,31 2,45 0,01 2,47 12,16
Renta Ln (renta del hogar) 6,83 3,00 0,02 0,90 12,76
Constante –81,84 22,75 0,00 –126,68 –37,01




Modelo Tobit de la DAP 
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pera que también el bienestar económico derivado de los daños ambientales juegue
un papel importante en los casos de responsabilidad ambiental o cuando se observa
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En 1998 tuvo lugar un accidente minero en Aznalcóllar, que vertió gran
cantidad de agua y lodos tóxicos al río Guadiamar, a unos 50km del Parque
Nacional de Doñana. Todos los peces del río Guadiamar murieron, una
parte del Parque fue afectada y la naturaleza y la vida salvaje de Doñana se
vieron amenazadas. 
[…]Para prevenir que un accidente como éste o similar ocurra en el fu-
turo y amenace de nuevo a Doñana, se pueden tomar más medidas para pro-
teger el Parque Nacional, reduciendo el riesgo de daño irreversible a la na-
turaleza y la vida salvaje. Estas medidas incluyen, por ejemplo, restricción o
incluso prohibición de actividades contaminantes en el entorno de Doñana.
Estas medidas cuestan dinero.
[… ] ¿Estaría usted, en principio, dispuesto a pagar por prevenir que ac-
cidentes similares volvieran a ocurrir en el futuro?[…]
Mantener el Corredor Verde: 
Inmediatamente después del accidente de 1998, se construyó un muro en
el río Guadiamar para evitar que el vertido tóxico entrara en el Parque Na-
cional de Doñana y se retiró rápidamente el lodo tóxico. Tras estas medidas
de emergencia, se creó el Corredor Verde del Guadiamar, que consiste en la
recuperación de 40 km a lo largo del río Guadiamar y un total de 5.000 hec-
táreas alrededor del mismo.
El Corredor Verde del Guadiamar fue creado para compensar al medio
ambiente por el daño causado por el vertido tóxico. Este corredor consiste
en un total de 5.000 hectáreas alrededor del río Guadiamar de naturaleza
protegida, como bosques de ribera y lagunas.
[….]El Corredor Verde además ofrece un beneficio extra para el medio
ambiente: supone un pasaje verde por el que los animales como el lince pue-
den viajar libremente entre Doñana y la zona protegida de Sierra Morena,
aumentando así el espacio natural en el que pueden vivir. 
[… ]¿Estaría usted, en principio, dispuesto a pagar por mantener el Co-
rredor Verde?[…]
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